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ABSTRAK 
Bahasa Mandarin merupakan salah satu daripada tujuh bahasa ketiga 
yang ditawarkan di UiTM dan mempunyai bilangan pelajar yang paling 
ramai. Di sesetengah fakulti di UiTM, keputusan ujian bahasa Mandarin 
adalah lemah berbanding di fakulti lain. Justeru, projek ini dijalankan untuk 
meningkatkan keputusan bahasa Mandarin Asas 1 di sesetengah fakulti 
di UiTM. Kajian projek ini dilaksanakan di kampus UiTM Selangor, iaitu 
kampus Shah A lam, kampus Puncak Perdana dan kampus Puncak A lam. 
Berdasarkan analisis daripada Student Information Management System 
(SIMS) di UiTM, keputusan ujian bertulis bahasa Mandarin Asas 1 adalah 
yang paling lemah berbanding dengan ujian mendengar, ujian membaca 
dan projek bahasa. Selain itu, peratusan pelajar yang mendapat gred A di 
fakultiyang dikaji adalah kurang daripada 15% dan pelajar yang mendapat 
gred C adalah melebihi 30%. Sehubungan itu, aplikasi e-Kosa Kata yang 
menggunakan Microsoft Sway telah dibangunkan untuk membantupelajar 
menghafal dan mengingati kosa kata melalui peranti digital. Borang soal 
selidik turut diedarkan untuk mendapat maklum balas pelajar terhadap 
keberkesanan e-Kosa Kata tersebut. Seramai 228 responden daripada empat 
fakulti mengambil bahagian dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa terdapat peningkatan markah ujian bertulis dan pertambahan 
peratusan pelajar yang mendapat gred A setelah menggunakan e-Kosa Kata. 
Aplikasi e-Kosa Kata juga memberi manfaat kepada alam persekitaran, 
pelajar, pensyarah, jabatan dan universiti. Aplikasi ini juga berpotensi 
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digunakan secara meluas dalam kalangan pelajar danjuga orang awam 
yang berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin asas. 
Kata kunci: e-Kosa Kata, bahasa Mandarin, aplikasi, e-pembelajaran 
ABSTRACT 
Mandarin is one of the seven third-language courses offered in UiTM and 
has the largest number of students among the seven languages. In certain 
faculties at UiTM, the results of the Mandarin test were poorer Hence, this 
project was conducted to improve the results of Basic Mandarin 1 in certain 
faculties in UiTM. The study was conducted at UiTM Selangor, comprising 
ofShahAlam, Puncak Perdana and Puncak A lam campuses. Based on the 
analysis from the Student Information Management System (SIMS) at UiTM, 
the score of the Basic Mandarin 1 writing test was found to be the lowest 
compared to the scores of the listening test, reading test and language 
project. In addition, the percentage of students who received Grade A in the 
faculties for the study was less than 15% while the number of students who 
received Grade C was over 30%. Therefore, the e-Kosa Kata app using 
Microsoft Sway was developed to help students memorize and remember 
vocabulary through digital devices. A questionnaire was also distributed 
to obtain students feedback on the effectiveness of the e-Kosa Kata. A total 
of 228 respondents from four selected faculties participated in the study. 
The findings showed that there was an increase in writing test scores and 
the percentage of students who received Grade A after using e-Kosa Kata. 
Additionally, the e-Kosa Kata app also benefits the environment, students, 
lecturers, departments and university. The app has the potential to be widely 
used among students as well as the general public who are interested in 
learning basic Mandarin. 
Keywords: e-Kosa Kata, Mandarin, app, e-learning 
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PENGENALAN 
Bahasa ketiga di Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan satu 
subjek keperluan universiti. Kelebihan pelajar menguasai bahasa ketiga 
dapat memenuhi visi UiTM untuk melahirkan graduan yang berdaya saing. 
Terdapat tujuh bahasa yang ditawarkan di Akademi Pengajian Bahasa (APB) 
iaitu, bahasa Arab, bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Jepun, bahasa Korea, 
bahasa Mandarin dan bahasa Perancis. Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) 
Lingua TECH dari Akademi Pengajian Bahasa, Shah Alam telah memulakan 
projek KIK dari 15 Januari hingga 1 Oktober 2017. 
Fasa mengenal pasti masalah telah dijalankan melalui kaedah sumbang 
saran sesama ahli kumpulan. Sebanyak lima masalah telah disenaraikan 
iaitu peluang bertutur terhad; keputusan ujian yang lemah bagi sesetengah 
fakulti; jam temu terhad; kuliah gantian sukar dilakukan dan kekangan 
masa untuk konsultasi. Seterusnya analisis matrik dilakukan berdasarkan 
kepentingan, kemampuan dan tempoh masa untuk memilih masalah projek 
ini. Keputusan ujian bahasa ketiga bagi sesetengah fakulti adalah lemah 
berbanding fakulti lain menunjukkan skor tertinggi berdasarkan rumusan 
analisis permasalahan. Memandangkan bahasa Mandarin mempunyai 
bilangan pelajar yang paling ramai (berdasarkan sistem SIMS), maka subjek 
bahasa Mandarin dipilih untuk projek ini. 
Seterusnya, analisis keputusan ujian Bahasa Mandarin Asas 1 bagi 
semester Mac-Julai 2016 dan semester September 2016-Januari 2017 telah 
dilakukan untuk mengenal pasti fakulti yang mempunyai keputusan ujian 
bahasa Mandarin yang lemah. Melalui analisis keputusan ujian bahasa 
Mandarin tersebut, keputusan ujian bahasa Mandarin bagi Fakulti Seni 
Lukis dan Seni Reka (AD), Fakulti Filem, Teater dan Animasi (FF), Fakulti 
Komunikasi dan Pengajian Media (MC), Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
(SR) dan Fakulti Muzik (MU) didapati lemah berbanding dengan fakulti lain. 
Namun begitu, kajian di Fakulti MU tidak dapat dijalankan kerana pensyarah 
berkenaan menarik diri daripada kajian ini. Analisis keputusan ujian bahasa 
Mandarin di keempat-empat fakulti tersebut menunjukkan bahawa markah 
ujian bertulis adalah rendah berbanding dengan ujian mendengar, ujian 
metnbaca dan projek bahasa. Selain itu, peratusan pelajar yang mendapat 
gred A adalah kurang daripada 15% dan pelajar yang mendapat gred C 
adalah melebihi 30%. 
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Berikutnya, analisis punca masalah telah dijalankan dengan 
menggunakan Rajah Ishikawa. Rumusan punca masalah menunjukkan 
punca utama masalah ialah pelajar lemah dalam ujian bertulis bahasa 
Mandarin, di mana platform pengajaran dan pembelajaran (P&P) atas talian 
dan bahan P&P adalah terhad. Menurut Lu (2000), adalah penting bagi 
seseorang pelajar bukan penutur natif yang belajar bahasa Mandarin pada 
peringkat asas menguasai kuantiti kosa kata yang banyak. Maka, aplikasi 
pembelajaran aplikasi "e-Kosa Kata" dibangunkan untuk menyelesaikan 
masalah keputusan ujian bertulis bahasa Mandarin Asas 1 bagi sesetengah 
fakulti. Aplikasi e-Kosa Kata juga dibangunkan disebabkan oleh kaedah 
pengajaran dan pembelajaran tradisional tidak dapat memenuhi pelbagai 
keperluan yang dikehendaki oleh pelajar (Dou, 2016). Generasi pelajar 
dibesarkan dalam era capaian Internet lebih bersemangat belajar melalui 
peranti digital (Fulton, 2012, Herreid & Schiller, 2013,). Menurut 
Mohammad Amiryousefi (2015), Syson etal (2015) dan Ma, Qing (2017), 
pembelajaran kosa kata melalui aplikasi mudah alih adalah lebih menarik 
dan menyeronokkan. 
Objektif projek ini adalah untuk membantu pelajar yang lemah 
dalam bahasa Mandarin di sesetengah fakulti dan menyelesaikan masalah 
dengan lebih cepat dan berkesan. Di samping itu, projek ini diharapkan 
dapat mengurangkan jurang prestasi keputusan ujian bahasa Mandarin di 
antara satu fakulti dengan fakulti yang lain, meningkatkan CGPA pelajar 
serta mengurangkan aduan sesetengah fakulti mengenai pencapaian bahasa 
Mandarin yang lemah. Sasaran projek ini adalah bagi meningkatkan markah 
purata bahasa Mandarin Asas 1 agar pelajar yang mendapatgred A mencapai 
15% dan markah purata gred C di bawah 30%. 
METODOLOGI 
Langkah 1 
Projek ini membangunkan aplikasi "e-Kosa Kata" untuk kursus bahasa 
Mandarin Asas 1. Kursus bahasa Mandarin Asas 1 mempunyai enam bab 
dalam sukatan pelajaran. Namun, kosa kata yang dibangunkan merangkumi 
empat bab sahaja kerana hanya empat bab tersebut yang diuji dalam ujian 
bertulis. Terdapat 200 kosa kata dalam keempat-empat bab, dan kosa kata 
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tersebut dibahagikan kepada 16 tema mengikut sifat perkataan masing-
masing seperti Rajah 1: 
Rajah 1: Aplikasi e-Kosa Kata Bahasa Mandarin 
Asas 1-16 Tema daripada Empat Bab 
Langkah 2 
Melalui kaedah penyelidikan dan sumbang saran, tiga aplikasi 
disarankan, iaitu iSpring 7 atau 8, SWAY dan Adobe Captivate. Hasilnya, 
aplikasi SWAY dipilih kerana ia tidak melibatkan kos berbanding dua lagi 
aplikasi yang dicadangkan. 
Langkah 3 
Merakamkan setiap kosa kata, kemudian memuat naik tajuk, gambar 
latar belakang, teks, aksara Cina dan terjemahan dalam bahasa Melayu serta 
audio satu demi satu ke dalam SWAY. Memandangkan aplikasi SWAY hanya 
dapat memuatkan 40 perkataan sahaja, maka 16 tema kosa kata berkenaan 
telah dibahagikan kepada e-Kosa Kata (l) hingga e-Kosa Kata (5) seperti 
yang ditunjukkan pada Rajah l. Rajah 2 menunjukkan proses memuat naik 
gambar, tajuk, teks dan maksud kosa kata serta audio satu demi satu ke 
SWAY. Rajah 3 menunjukkan contoh antara muka kandungan e-Kosa Kata. 
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Langkah 4.1 - Memasukkan tajuk : Mandarin 
Asas e-Kosa Kata (1) dalam aplikasi Sway. 
Langkah 4.2 - Memasukkan gambar latar 
belakang dalam aplikasi Sway 
Langkah 4 - Memuat naik gambar 
tajuk, teks dan maksud kosa kata serta 
audio satu demi satu ke Sway 
Langkah 4.3 - Memasukkan kosa kata bahasa 
Mandarin, aksara Cina dan terjemahan bahasa 
Melayu dalam aplikasi Sway. 
Langkah 4.4 - Memasukkan audio kosa kata 
dalam apliasi Sway. 
Rajah 2: Proses Memuat Naik Kandungan Aplikasi e-Kosa Kata 
Rajah 3: Contoh Antara Muka Kandungan Aplikasi e-Kosa Kata 
Langkah 4 
Mendapatkan persetujuan dan kebenaran pensyarah yang mengajar 
bahasa Mandarin Asas 1 di fakulti AD, FF, MC dan SR untuk membenarkan 
pelajar masing-masing mengambil bahagian dalam kajian ini. Pautan 
untuk mengakses e-Kosa Kata telah dihantar melalui WhatsApp kepada 
pensyarah berkenaan, kemudian pensyarah memaklumkan mengenai pautan 
tersebut kepada pelajar melalui WhatsApp juga. Pelajar boleh mengakses 
e-Kosa Kata sama ada melalui telefon bimbit atau komputer riba. Rajah 4 
menunjukkan pautan untuk mengakses kelima-lima segmen. 
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Rajah 4: Pautan E-Kosa Kata Bahasa Mandarin Asas 1 
Seterusnya, langkah log masuk ke aplikasi e-Kosa Kata diterangkan 
kepada pensyarah dan pelajar seperti Rajah 5. 
' -
Ik ' % 
Log masuk melalui
 M u k a d e D a n Contoh: Tema -tema Contoh: Tema -
pautan ^ ^ Ahli Keluarga 
8 
Contoh: Baba ayah Kawalan Navigasi 
Rajah 5: Langkah Log Masuk ke e-Kosa Kata 
Langkah 5 
Aplikasi e-Kosa Kata bahasa Mandarin Asas 1 mula digunakan 
oleh pelajar pada bulan April 2017. Setelah ujian bertulis dijalankan pada 
penghujung bulan April, borang soal selidik diedarkan untuk mendapat 
maklum balas pelajar mengenai keberkesanan e-Kosa Kata bahasa Mandarin 
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Asas 1 pada bulan Mei 2017. Sebanyak 251 borang soal selidik diedarkan 
kepada responden yang mengambil kursus bahasa Mandarin Asas 1 dari 
empat fakulti, iaitu AD, FF, MC dan SR. Walau bagaimanapun, hanya 228 
borang yang boleh diguna pakai. Analisis maklum balas kemudiannya 
dilakukan menggunakan Microsoft Excel pada bulan Jun hingga Julai 2017. 
KEBERHASILAN PROJEK 
Setelah para pelajar menggunakan aplikasi e-Kosa Kata dan keputusan ujian 
penilaian berterusan bahasa Mandarin Asas 1 semester Mac-Julai 2017 
dianalisis, markah ujian bertulis bahasa Mandarin Asas 1 menunjukkan 
pencapaian sebanyak 50.20%. Berbanding dua semester sebelumnya, 
peratusan markah menunjukkan peningkatan pada semester Mac-Julai 2017, 
iaitu pertambahan sebanyak 10.2% daripada 40.4% ke 50.20% berbanding 
semester Mac-Julai 2016. Peningkatan sebanyak 3.73% juga dicatatkan pada 
semester Mac-Julai 2017 berbanding semester September 2016-Januari 2017 
yang merekodkan pencapaian sebanyak 46.47%. Ini jelas menunjukkan 
keberkesanaan penggunaan aplikasi e-Kosa Kata bahasa Mandarin Asas 1 
oleh para pelajar yang disasarkan, seterusnya menjadi pemangkin kepada 
peningkatan keputusan markah ujian bertulis bahasa Mandarin Asas 1. 
Rajah 6 menunjukkan perbandingan keputusan ujian bahasa Mandarin Asas 
1 sebelum dan selepas menggunakan e-Kosa Kata. 
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Rajah 6: Perbandingan Keputusan Ujian Bahasa Mandarin 
Asas 1 Sebelum dan Selepas Menggunakan e-Kosa Kata 
Dari segi perbandingan gred A dan gred C bagi kursus bahasa Mandarin 
Asas l sebelum dan selepas menggunakan e-Kosa Kata di empat buah fakulti 
yang dikaji, terdapat peningkatan peratusan pelajar yang mendapat gred A 
di keempat-empat fakulti. Fakulti FF, MC dan SR masing-masing mendapat 
peratusan gred A melebihi 15% iaitu 30.3%, 58.3% dan 40.63%. Walaupun 
peratusan gred A untuk Fakulti AD adalah di bawah 15%, iaitu 14.7%, 
namun terdapat peningkatan sebanyak 2.3% dan hanya memerlukan 0.3% 
untuk mencapai sasaran projek, iaitu gred A mencapai 15%. 
Sasaran projek ini juga adalah untuk mendapatkan markah purata gred 
C di bawah 30%. Keputusan merekodkan penurunan peratusan pelajar yang 
mendapat gred C bagi Fakulti MC. Fakulti MC berjaya menurunkan peratus 
gred C dari 51.02% ke 15.5%. Walaupun Fakulti SR tidak mencatatkan 
penurunan, tetapi pelajar yang mendapat gred C masih di bawah 30%). 
Namun begitu, Fakulti AD dan FF tidak berjaya menurunkan markah purata 
gred C ke 30% atau lebih rendah. Rajah 7 menunjukkan perbandingan gred 
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A dan gred C bahasa Mandarin Asas 1 sebelum dan selepas menggunakan 





Sept. 16 Mac. 17 
GredB(%) Gred C (%) 
Sept. 16 Mac. 17 
12.3 14.7 41.8 
12.7 ^ J O D 41.27 41.8 39.6« 42.62 
.Inin hih Pelajar 
31.0 42.62 50.4 
6.12 58.3J 42.86 51.52 51.0? 6 














Sebelum menggunakan e-Kosa Kata 
Selepas menggunakan e-Kosa Kata 
Rajah 7: Perbandingan Gred A dan Gred C bahasa Mandarin Asas 1 
Sebelum dan Selepas Menggunakan Aplikasi e-Kosa Kata 
Objektif utama untuk meningkatkan keputusan ujian bertulis Bahasa 
Mandarin Asas 1 telah tercapai. Selain itu matlamat untuk membantu pelajar 
yang lemah dalam bahasa Mandarin di sesetengah fakulti dan menyelesaikan 
masalah dengan lebih cepat dan berkesan juga tercapai. Pencapaian projek 
boleh dirumuskan seperti yang ditunjukkan pada Jadual 1: 
Jadual 1: Pencapaian Sasaran Projek 
SASARAN PROJEK 
Meningkatkan keputusan Ujuan 
Bertulis TMC401 
PENCAPAIAN 
404% (Mac 2016) & 46.47% (September 
2016) -> 50.2% (Mac 2017) 
Meningkatkan peratusan Gred A ke 
15% 
FF, MC dan SR mencapai 15% ke atas 
AD telah menunjukkan peningkatan 
peratusan gred A, namun belum mencapai 
15% (14.7%) 
Menurunkan peratusan Gred C ke 
30% 
MC (51.02%-» 15.5%) 
Maklum balas pelajar terhadap keberkesanan aplikasi e-Kosa Kata 
bahasa Mandarin Asas 1 menunjukkan ia sesuai untuk mendorong pelajar 
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mempelajari bahasa Mandarin, membantu menjawab soalan dalam ujian 
bertulis dan membantu pelajar menghafal kosa kata. Rajah 9 menunjukkan 
keberkesanan aplikasi e-Kosa Kata daripada 228 orang pelajar. 
joc LUl-
S-12 S.13 S.14 S.15 
125
 —
 I 1 Sangat tidak sesuai 
2 Tidak sesuai 
3 Tidak pasti 
4 Sesuai 
c^ 50 | 5 Sangat sesuai 
S.12 e-Kota Kata bahasa Mandarin Asas 1 mendorong saya mempelajari 
bahasa Mandarin 
S.13 e-Kota Kata bahasa Mandarin Asas 1 membantu saya menjawab soalan 
dalam Ujian Bertulis 
S.14 e-Kota Kata bahasa Mandarin Asas 1 membantu saya menghafal kosa 
kata (seperti dalam silibus bahasa Mandarin Asas 1) 
S.15 Pembahagian topik dalam e-Kosa Kata bahasa Mandarin Asas 1 membantu 
untuk saya menghafal kosa kata 
Rajah 9: Keberkesanan e-Kosa Kata 
IMPAK APLIKASI E-KOSA KATA 
Aplikasi e-Kosa Kata memberi impak kepada persekitaran dengan 
pengurangan penggunaan kertas. Penggunaan aplikasi e-Kosa Kata sebagai 
bahan e-pembelajaran mengurangkan pencetakan nota dan latihan untuk 
bahasa Mandarin Asas 1. Pengurangan penggunaan kertas juga dapat 
menjimatkan kos pembelian kertas. Penggunaan aplikasi e-Kosa Kata secara 
tidak langsung telah meningkatkan CGPA pelajar, di mana pelajar dapat 
menguruskan masa dengan lebih berkesan kerana proses pembelajaran 
boleh berlaku bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Aplikasi e-Kosa 
Kata juga memudahkan dan mendorong pelajar membuat ulang kaji bahasa 
Mandarin di luar kelas. Menurut Li (2017), pelajar lebih bersemangat untuk 
belajar menggunakan kemudahan peranti mudah alih pada bila-bila masa 
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dan di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan 
keberkesanan e-pembelajaran tersebut juga dipengaruhi oleh disiplin kendiri 
pelajar dan pemantauan pensyarah yang ketat (Cheng, 2011). 
Selain itu, penggunaan aplikasi e-Kosa Kata turut mengurangkan masa 
perundingan pensyarah dengan pelajar, seterusnya dapat meningkatkan 
produktiviti para pensyarah melalui peningkatan penglibatan dalam 
bidang penulisan, penyelidikan dan khidmat masyarakat. la juga dapat 
meningkatkan penglibatan pensyarah dalam e-pengajaran dan pembelajaran. 
Pihak fakulti juga mendapat manfaat dari segi peningkatan prestasi staf 
akademik serta pengurangan aduan dari sesetengah fakulti berkenaan 
keputusan ujian bahasa Mandarin yang lemah. 
RUMUSAN 
Pembangunan aplikasi e-Kosa Kata bahasa Mandarin Asas 1 berjaya 
mencapai objektif projek yang disasarkan iaitu untuk meningkatkan 
markah ujian bertulis kursus bahasa Mandarin Asas 1 dan mengurangkan 
jurang perbezaan markah keputusan ujian bahasa Mandarin Asas 1 di 
sesetengah fakulti. Di samping itu, peratusan pelajar yang mendapat gred 
Atelah mencapai sasaran 15% dan ke atas bagi kursus ini. Pembangunan 
alat bantu mengajar digital ini juga dapat mendorong minat pelajar untuk 
belajar dan menjadikan suasana pembelajaran di luar kelas lebih kondusif 
dan berkesan. Aplikasi e-Kosa Kata ini berpotensi untuk dikomersialkan 
dan digunakan secara meluas. Adalah diharapkan agar aplikasi ini bukan 
sahaja dimanfaatkan dalam kalangan pelajar UiTM saja, bahkan untuk 
pelanggan di luar UiTM yang berminat untuk mempelajari bahasa Mandarin 
pada peringkat asas. 
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